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― 253 ― （20）
Rebellious Byronism among the Members of Bungakukai
Yu̅ki KIKUCHI
Abstract
In May 1894, To̅koku Kitamura, representative of the Byromaniacs in the Meiji period, commit-
ted suicide, which gave younger members of the literary magazine Bungakukai an opportunity to
liberate themselves from Byromania or Byronism. For these younger members, Byronism meant
a rebellious spirit against social, moral and religious norms, modeled after various exaggerated anti
-social or anti-Christian images extracted from Byron and Byronic heroes. Whilst the younger
Bungakukai members’ enthusiasm for Byron was formed under the influence of To̅koku’s Byron-
ism, the former was less serious and thoughtful than the latter. Arguably, it derived from the fact
that these younger literati were too inexperienced and innocent to be able to discern norms to
challenge and break down, while To̅koku came to realize the restraints of social norms through his
bitter married life. Their naïve lack of awareness of norms to challenge is the reason why they
could not help giving up their own vague Byronism after To̅koku’s death.
Key words; Bungakukai, Byron, Byromania, Byronism, A Rebellious Spirit
聖学院大学論叢 第 26 巻 第１号 2013 年
― 252 ―（21）
人文学部・日本文化学科 論文受理日 2013 年７月２日
